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Carlos Marquez S t e r l i n g  ha s i d o  profesor  inv i t ado  de l a  Universidad Interna-  
c iona l  de  l a  F lo r ida  desde e l  primer semest re  de 1987. En s u  t i e r r a  n a t a l  
de  Cuba, o c u p b i m p o r t a n t e s  ca rgos .  i n c l u y e n d o l o s  de  m i n i s t r o  d e t r a b a j o .  
minis t ro  de educacibn, pres idente  de  l a  CBmara de Representantes y presiden- 
t e  de l a  Asamblea Constituyente de 1940. Fue d i r e c t o r  de  l a  Inter-American 
Arbi t ra t ion  Commission en Nueva York desde 1961 a 1963, y durante  1964-1965 
fue  profesor  inv i t ado  de  l a  Universidad de Columbia. 
E s  a u t o r  de muchos l i b r o s .  e n t r e  10s que se destacan H i s t o r i a &  &Estados 
Uoidos ds Nor team6rLxb  Bioarafla d.e B y H i s t o r i a  & l.a hJ.a d~ 
h b a .  
Este t r a b a j o  es e l  t e r c e r o  de un c i c l o  de  conferencias sobre  l a s  cons t i tu -  
ciones de  Cuba, Estados Unidos. y algunas de l a  America Latina. 
Richard Tardanico 
Edi tor  
O c c a s i o n a l m u -  
E s  muy d i f l c i l  c o n c e n t r a r t  en  una b reve  c o n f e r e n c i a .  las  c o n s t i t u c i o n e s  
latinoamericanas. Existen un pufiado de reptiblicas, product0 de l a s  guerras  
d e  independenc ia .  e n t r e  10s n a t i v o s  y  10s espai io les .  y  t ambikn  e n t r e  e s o s  
mismos na t ivos  y  10s poderes cent ra les .  
Fue durante e l  reinado de Fernando V I I  que l a  monarqula espaiiola perdib 
s u s  c o l o n i a s  a 1  s u r  y  a1 c e n t r o  d e l  nuevo c o n t i n e n t e .  Las Gltimas f u e r o n  
las islas de Cuba y  Puerto Rico, a1 l o g r a r  k s t a s  s a l i r  d e l  yugo metropoli ta-  
no, a 1  f i n a l i z a r  e l  s i g l o  XIX. 
Con excepc ibn  d e  a q u e l l o s  p a l s e s  que Espaiia cedi6  voluntariamente en 
1808, l a  corona e r a  todavfa dueiia y  seiiora de grandes territories, a  t r avks  
d e l  genio de 10s descubridores y  colonizadores, a  saber: (1) e l  su roes te  
de  10s a c t u a l e s  E s t a d o s  Unidos; (2) Mkxico y t o d a  l a  America C e n t r a l  y  
Meridional. except0 e l  B r a s i l  y  algunas que o t r a s  posesiones europeas; (3)  
l a s  F i l i p i n a s ,  Mar ianas  y  Pa laos ,  e n  l a  Oceanla;  y ( 4 )  las  is las  de  Cuba y  
Puerto Rico, en 10s mares aledaiios, de d i f e r e n t e  composicibnr y  de  h i s t o r i a  
m8s reciente.  
E l  e j e m p l o  d e  l a s  c o l o n i a s  i n g l e s a s ,  e s t u d i o  que y a  hemos hecho, en  
conferencias an te r io res .  a l e n t 6  a 10s s e p a r a r i s t a s  d e l  Sur. Ya en 1809 s e  
r e g i s t r a r o n  i n t e n t o s  p r e m a t u r o s  en  Caracas.  Q u i t o  y  e l  A l t o  PerG. A 1  a60 
s iguiente .  en 1810, s e  alzaban con t ra  l a  metrbpoli.  Buenos Aires, Venezuela, 
Nueva Granada. C h i l e  y  Mkxico, t r ans fo rmando  un mundo d e n t r o  de  o t r o ,  
c reando  nuevas  n a c i o n a l i d a d e s ,  no porque no e x i s t i e r a n  s i n o  porque no s e  
habfa presentado l a  oportunidad has ta  entonces. 
Despues d e  c e l e b r a d a s  l a s  C o r t e s  de  Cadiz,  e l  e s p l r i t u  d e  r e b e l d l a  
i n s p i r 6  l a s  revoluciones independentis tas ,  en c a s i  toda America, d i r i g i d a s  
por Bollvar,  en l a  p a r t e  sep ten t r iona l  d e l  Sur; por Belgrano y por Art igas,  
mas a l l s t  y mas t a r d e  por Jose de  San Martln, en l a s  regiones d e l  P l a t a  y de 
Ch i l e ;  y p o r  Hidalgo  y Morelos,  e n  Mexico. De e s t a s  g u e r r a s  l o g r a r o n  s u  
independencia Buenos Aires. Uruguay, Paraguay, Chile y una gran p a r t e  de  l a  
Nueva Granada. Bollvar y San Martln consolidaron l a  independencia de muchos 
de  a q u e l l o s  pueblos .  e n  g r a n d e s  b a t a l l a s .  Pocos a n t e s  l a  h a b l a n  l o g r a d o  
Mexico, Guatemala, Venezuela y e l  Ecuador. 
E l  h i s t o r i a d o r  Altamira l o  r e l a t a  de l a  s igu ien te  manera: 
Hablamos perdido una extensi6n de tierras de  m & s  de 300,000 leguas 
cuadradas, y muy ce rca  de quince mi l lones  de habi tantes ,  blancos. 
rojos.  amar i l lo s  y cobrizos. que componlan l a s  poblaciones de 10s 
nuevos Estados: MBxico. l a  Argentina. Uruguay, Paraguay. Chile. 
PerG, B o l i v i a ,  Colombia (es d e c i r .  l a  Nueva Granada). Venezuela,  
Ecuador y l a s  c i n c o  p r o v i n c i a s  de  Cen t ro  America, que m a s  t a r d e  
const i tuyeron cinco repGblicas, a saber: Honduras. Costa Rica, E l  
Salvador, Guatemala y Nicaragua.... 
Iniciamos el  es tudio  d e l  const i tucional ismo por l o  que respecta  al  continen- 
t e ,  en toda su  amplitud. con una breve reseaa  sobre l a  RepGblica Argentina, 
aunque no podamos, p o r  e x t e n s a .  h a c e r  una r e l a c i 6 n  pormenor izada  d e  s u  
i n t e r e s a n t e  h i s t o r i a .  
En e f e c t o .  l a  Segunda J u n t a .  de  l a s  c o n s t i t u l d a s  p a r a  h a c e r  de  l a  
Argentina, un p a l s  l i b r e ,  t e n l a  e l  General Belgrano, una de  s u s  f igu ras  m5s 
h e r o i c a s ,  s u  p r i m e r  ciudadano.  Fue e n t o n c e s  que s e  e f e c t u 6  l a  Asamblea 
C o n s t i t u y e n t e ,  o r i g i n a l .  en  s u  e s p e c i e .  Adopt6 d i v e r s a s  medidas ,  e n t r e  
e l l a s  l a  abol ic ibn  de 10s t l t u l o s  n o b i l i a r i o s ,  y dec larb  f i e s t a  nacional.  e l  
25 d e  mayo d e  181 1 ,  y como himno l a  mGsica d e  uno d e  s u s  mss d i s t i n g u i d o s  
p a t r i o t a s .  
Emancipado e l  t e r r i t o r i o  argent ino  d e l  yugo espaiiol. s u s  nat ivos.  a l o  
l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a ,  s e  d i v i d e n  en  F e d e r a l i s t a s  y U n i t a r i o s .  En 1824, 
siendo gobernador de Buenos Aires, e l  General Las Heras. s e  reunib un con- 
g r e s o  p a r a  c r e a r  un poder  e j e c u t i v o .  bordeando 10s l i n e a m i e n t o s  d e  l a s  
cons t i tuc iones  de  l a  Qpoca, y muy especialmente, e l  modelo de l a  de Estados 
Unidos. En 1826, un congreso .  e s p e c i a l m e n t e  ded icado  a e s o s  hechos ,  v o t 6  
una const i tucibn.  cuyo a r t l c u l o  sQptimo decfa: "La nacibn Argentina, adopta 
p a r a  s u  g o b i e r n o ,  l a  forma r e p r e s e n t a t i v a .  republ icana . . . las  f o r m a s  mas 
i n d i v i d u a l i s t a s  de  l a  kpoca." Esta cons t i tuc ibn  aprobada e l  24 de  diciembre 
de  1826, i m p l i c a b a ,  o me jo r  d i c h o ,  q u e r l a  i m p l i c a r .  l a  d e s a p a r i c i b n  d e l  
c a u d i l l i s m o .  E s t e  hecho,  de  suyo i m p o r t a n t e ,  no s u c e d i b  e n t o n c e s n i d e s -  
puQs. y l a  presencia cons tante  de c a u d i l l o s  populares. en todas  s u s  Qpocas, 
has t a  l a  muy rec ien te  d e l  General Juan Domingo Perbn, acaso e l  caud i l lo  mhs 
permanente de todos 10s argentinos.  demuestran e l  hecho, de que l a s  const i-  
tuciones. dependen mas de e l l o s  que d e l  propio pueblo. 
Digamos para  f i n a l i z a r  e s t e  breve resumen que l a  RepGblica Argentina 
posee una h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l i s t a  muy movida. y se r i g e  por l a  Constitu- 
cibn de 1853, r e s t ab lec ida  en 1957. Su gobierno proclama l a  forma represen- 
t a t i v a  federal .  E l  poder e j ecu t ivo  l o  e j e r c e  e l  presidente,  a s i s t i d o  de un 
consejo de secretaries, durante e l  perlodo de  s e i s  aiios. E l  poder l e g i s l a -  
t i v o  r a d i c a  en  l a  Camara y e l  Senado, e l e g i d o s  d i r e c t a m e n t e .  E l  poder  
j u d i c i a l  e s t a  e j e rc ido  por una c o r t e  suprema de j u s t i c i a ,  de l a  que dependen 
10s t r i b u n a l e s  y jueces in fe r io res .  La Argentina e s t &  in tegrada  por v e i n t e  
y dos provincias  y l a  c a p i t a l  f e d e r a l  radicada en Buenos Aires. Las provin- 
c i a s  gozan de gran autonomla y a s u s  gobernadores 10s e l i g e n  10s e l e c t o r e s  
de e s a s  provincias.  Las municipalidades est5.n regidas  por un in tendente  y 
un consejo de l ibe ra t ivo  e legidos  por s u s  hab i t an tes  de edad e l ec to ra l .  E l  
p a l s  t i e n e  v a r i a s  universidades nacionales autbnomas y l i b r e s .  
A p a r t i r  d e l  segundo gobierno de Per6n. l a  Argentina ha entrado en una 
constante lucha e n t r e  e l  pueblo y e l  e j k r c i t o ,  y han s i d o  muchos 10s gobier- 
nos  que  l a  han  ven ido  gobernando,  s i n  que  h a s t a  ahora .  haya s i d o  p o s i b l e  
p a c i f i c a r l a  d e l  todo. Su poblaci6n ha su f r ido  profundas var iantes .  y es un 
hecho. a n u e s t r o  j u i c i o ,  que e l  p a i s ,  a n t e s  que nada n e c e s i t a  convocar  a 
congresos cons t i tuyentes  que s e  hagan cargo de e s t a  s i tuac i6nr  y l e  den a1 
pueblo argentino. l a s  i n s t i t u c i o n e s  que desde hace muchos aiios vienen rec la-  
mando. 
111. EL CONSTITUCIONALISHO EN m C 0  
La independencia de MBxico l a  i n i c i a  e l  cu ra  Hidalgo. Nacido e l  8 de mayo 
de  1753, Miguel Hidalgo  y C o s t i l l a ,  en  un c o r t i j o  d e  Guanajato.  e s  61, 
profundo i d e a l i s t a ,  e l  i n i c i a d o r  d e l  proceso qua culmina con l a  independen- 
c i a  de  MBxico. 
Era cu l to ,  habla logrado para  su  nombre y su  fama. e l  reconocimiento de 
s u s  contempor5neos l  y l a  r e v e r e n c i a  d e  l a s  g e n e r a c i o n e s  s u c e s i v a s .  Habla 
cumpl ido  10s 57 aiios, en  1810. Hombre r o b u s t o  y f u e r t e ,  p l e n o  de  &nimos,  
e s c r i b i 6  p a l a b r a s  l l e n a s  d e  l a  f i l o s o f l a  de  l a  l i b e r t a d .  Se expresaba  en  
e s a  fo rma  no s o l a m e n t e  e n  s u  juventud.  s i n o  en  s u  edad madura. &vido  d e  
m o s t r a r l e s  a l o s  m e x i c a n o s e l  camino d e  l a  independencia .  "No c o n v i e n e S n  
d e c l a  61, "que s i e n d o  mexicanos d e n t r o  d e  un p a l s  t a n  hermoso y t a n  r i c o ,  
cont inuemos p o r  m & s  t i empo  b a j o  e l  g o b i e r n o  de  10s eachuoines. que nos  
t i e n e n  b a j o  s u  yugo y no nos  d e j a n  d i s f r u t a r  d e  10s dones  que Dios y l a  
na tura leza  nos han dado." 
"Pagarnos t r i b u t o r n  ai iadla.  "por v i v i r  en  l o  que  e s  de  n o s o t r o s ,  y 
estamos. por Gltimo, bajo l a  m & s  t i r h i c a  opresibn que s e  conoce. ~ A c a s o  no 
e s  e s t o  una i n j u s t i c i a ? "  
E l  16 d e  s e p t i e m b r e  de  1810 Hidalgo  d i b  e l  g r i t o  de  independenc ia  de  
Mexico, en una i g l e s i a  a l o  l a r g o  d e l  caminor  que 6 1  y s u s  p a r t i d a r i o s  
tomaron.  a1 amparo de  l a  Virgen de  Guadelupe. Enarbolb  un p a p e l ,  donde 
c o n s t a b a  e l  a c t a  de  independenc ia .  y 10s p r i n c i p i o s  por  10s que d e b l a n  
r e g i r s e ,  y proclam6 l a  l i b e r t a d  de su  pa t r i a .  
Hidalgo no tuvo s u e r t e ,  fue tomado por 10s espaiioles y fusi lado.  Pero 
a menos de un aiio, despues de s u  muerter su rg i6  l a  Revoluci6n Independentis- 
t a  a c a u d i l l a d a  p o r  e l  s a c e r d o t e  J o s k  Marla Morelos. En 1813 Morelos con- 
qu i s tb  por a s a l t o  e l  Puerto de Acapulco. Convocb en Chipalcingo un congreso 
const i tuyente.  y redact6 una l e y  suprema. organizando a su  amparo un gobier- 
no to ta lmente  ajeno a 10s vlnculos  de l a  madre pa t r i a .  
Derrotados c a s i  todos s u s  seguidores por e l  e j e r c i t o  metropolitano, a 
Morelos. s u s  p a r t i d a r i o s  l e  confiaron l a  cus todia  de l a  o a r t a  acordada. E l  
l a  promulgb en 1814, producto de  las reuniones para  r edac ta r l a ,  bandera de  
l a  revoluci6n mexicana. 
Morelos. como Hidalgo. tampoco tuvo 6xito. Nos da i d e a  pe r fec ta  de  l o  
que suponla su  revoluci6n. l a  l e c t u r a  de  aque l l a  const i tucibn.  
Las observaciones sobre  l a  letra y sugest ibn de e s t a  c a r t a  cons t i tuc io-  
n a l  n o s  d e j a n  v e r  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  movimiento  d e  Morelos. que no 
a s p i r a b a  s o l a m e n t e  a l a  l i b e r t a d ,  s i n o  t a m b i e n  a1 e s t a b l e c i m i e n t o  d e  una 
n a c i 6 n  l i b r e .  La C o n s t i t u c i b n  aumentaba e l  j o r n a l  d e  10s t r a b a j a d o r e s ,  
combatla l a  ignorancia y l a  rapiiia, suprimla 10s pr iv i l eg ios ,  prohibla l a  
esc lavi tud ,  a b o l l a  10s t r i b u t o s  sobre  10s m & s  necesi tados,  seiialaba un t a n t o  
por  c i e n t o  de  i m p u e s t o s  a las  g a n a n c i a s ,  y derogaba  a q u e l l o s  t r i b u t o s  que 
s b l o  pesaban sobre  l a s  c l a s e s  m & s  pobres. 
L a s  d o c t r i n a s  recomendadas p o r  Morelos.  e n  10s aiios de  s u s  g r a n d e s  
l u c h a s  i n d e p e n d e n t i s t a s ,  d e j a n ,  e n  e l  s u r c o  de  l a  h i s t o r i a  de  MQxico, l a s  
s e m i l l a s  de s u s  f u t u r a s  guerras  de  independencia. 
L a  n a r r a c i 6 n  de  t o d o s  10s hechos ,  comprendidos.  d e n t r o  d e l  p roceso  
h i s t 6 r i c o  de Mkxico, no es e l  tema de e s t a  modesta conferencia. Sucede que 
Mkxico, despu6s  de  a q u e l l o s  e s f u e r z o s  en  f a v o r  d e  l a  l i b e r t a d .  r e t r o c e d e .  
Se  crea y se derrumba e l  I m p e r i o  d e  I t u r b i d e .  Los g e n e r a l e s  San tana .  
Guadelupe V i c t o r i a  y o t r o s .  s e  s u b l e v a n  y s e  hacen dueiios d e  l a  s i t u a c i 6 n .  
En 1824 un congreso e legido  por e l  pueblo promulgaba una cons t i tuc i6n  fede- 
r a l  y s i t u a b a  en l a  presidencia,  a 1  General Guadelupe Victoria .  an te s  men- 
cionado. 
H i s t o r i a  
E s t a  p a r t e  d e l  a c o n t e c e r  mexicano. t r a z a  e l  camino de  s u s  c o n s t i t u -  
c iones .  Se  h a  d i v i d i d o  p o r  muchos h i s t o r i a d o r e s .  en  s e i s  g r a n d e s  p a r t e s :  
(1 )  d e  1824 a 1854; ( 2 )  d e  1854 a 1861; ( 3 )  de 1861 a 1866; ( 4 )  d e  1867 a 
1876; (5) d e  1876 a 1911; y (6 )  d e  1911 a 10s d i a s  d e  hoy. 
El  primer perfodo de  10s a n t e s  seiialados, se c a r a c t e r i z a  por una suce- 
s i 6 n  d e  g u e r r a s  c i v i l e s ,  g o l p e s  m i l i t a r e s  y de  Estado.  en  10s c u a l e s ,  l a  
f i g u r a  m & s  d e s t a c a d a  e s  l a  d e l  Genera l  Santana.  E l  segundo p e r l o d o ,  muy 
importante,  comprende l a s  guerras  de l a  Reforma y l a  apar ic i6n  d e l  s i s t ema  
l a i co - l ibe ra l ,  en donde s e  hacen muy densos 10s hechos a desentraiiar. Re- 
presenta e l  t e r c e r o  l a  intervencibn f rancesa  y e l  Imperio de  Maximiliano de 
Austria. En ks t e ,  f i g u r a  Benito Jufirez, pres idente  de l a  repfiblica, perse- 
g u i d o  por  las  t r o p a s  f r a n c e s a s .  y c o n v e r t i d o  e n  hkroe  n a c i o n a l .  E s  e l  
cua t ro  perlodo, e l  de l a  Restauracibn Republicana. bajo l a s  pres idencias  d e l  
propio JuQrez y de Lerdo de Tejada, de l a s  cua les  s e  pueden obtener  r i q u i s i -  
mos d a t o s ,  l eyendo  a Josk  M a r t l ,  que en  e s o s  aiios r e s i d l a  en  Mkxico. y e r a  
buen amigo d e  Lerdo. a1 que de fend ib .  Es e l  q u i n t o  p e r l o d o  e l  co r respon-  
d i e n t e  a l a  d i c t a d u r a  d e l  Genera l  P o r f i r i o  Dlaz. C o n s t i t u y e  e l  s e x t o  l a  
Revolucibn de 1910. y l a  pres idencia  de Francisco Madero, a n t e  cuyo gobier- 
no, s e  ac red i tb  nues t ro  minis t ro  don Manuel MQrquez S te r l ing .  que l o  defen- 
d i b  y t r a t b  i n u t i l m e n t e  de  s a l v a r l e  l a  v i d a .  y l o  h u b i e r a  conseguido,  a no 
s e r  l a  intervenci6n d e l  embajador americano Henry Lane Wilson, que ayudb a1 
General Huerta a deponer a Madero. y a matarlo. 
D e  e s t o s  seis perlodos, e l  m f i s  i n t e resan te ,  y e l  que pone 10s cimientos 
d e l  cons t i tuc ional i smo en Mkxico. e s  e l  primero. En esos  t e x t o s  s e  desarro- 
l l a  l a  forma republicana-federal  de gobierno. l a  cues t i6n  d e l  c lero .  y l a  de 
10s par t idos  c e n t r a l i s t a s  o federa les .  dominados por l a s  i d e a s  reformistas .  
E l  p r i m e r o  a s p i r a b a  a l a  c o n s o l i d a c i b n  d e  10s monopolies y r i q u e z a s  d e l  
clero.  El segundo. mss amplio. defiende e l  s i s t ema  f e d e r a l ,  parecido a1 de 
10s E s t a d o s  Unidos. y r e g u l a  10s tres poderes - -e j ecu t ivo ,  l e g i s l a t i v o  y 
judicial--y una p o l l t i c a  l a i c a ,  separQndose d e l  c ler ica l i smo.  aspecto con- 
s t i t u c i o n a l  mexicano que t a n t o  que hacer ha dado a l o  l a r g o  de s u  h i s t o r i a .  
Gnica en su  e s t i l o .  y que en muchos casos se d i s t a n c i a  d e l  t r a c t o  cons t i tu -  
c iona l  de l a  Amkrica d e l  Sur. En efec to ,  dominantes 10s federales .  lograron 
implantar  e s t e  sisterna, en l a  Constitucibn de 1824, y de a l l 1  en adelante,  
en las de 1836 y 1843. ampliamente concebidas y reguladas. a impulsos de l a s  
ideas  de l a  kpoca. 
Despuks d e  muchos hechos. que no caben en  e s t a  c o n f e r e n c i a .  podemos 
d e c i r ,  que b a j o  l a  i n s p i r a c i 6 n  d e  Lerdo. Ocampo y J u s r e z ,  s e  promulg6 l a  
C o n s t i t u c i 6 n  d e  1857. Era  e s t e  t e x t o  l e g a l .  uno d e  10s mas comple tos .  y 
desde luego. en favor de l a s  t e o r l a s  d e l  Estado. dominantes en America d e l  
Sur, y en p a r t e  de las d e l  Norte, excluidos 10s Estados Unidos. 
A 1  r e s t au ra r se  l a  RepGblica. Ju5rez en l a  presidencia,  naturalmente, a 
p e s a r  d e  l a  g u e r r a  c i v i l ,  que c o n t i n u 6 ,  s e  r e s t a b l e c i e r o n  l a s  l e y e s  de  
Reforma y l a  Constituci6n de 1857. que hablan s i d o  abrogadas por e l  Imperio 
de Maximiliano. 
Los e l e m e n t o s  m 5 s  conse rvadores .  e n t r e  e s t o s .  en  p r i m e r  l u g a r ,  e l  
c l e ro ,  l e  h ic i e ron  l a  guerra  a l a  Reforma, y por ende, a l a  Const i tuci6n de 
1857. E l  Imperio de Maximiliano apenas dur6 t r e s  aiios (1864-1867). Termin6 
tragicamente. con e l  fus i lamiento  d e l  propio Maximiliano y de 10s genera les  
Miram6n y Mej ia .  que t r a t a r o n  de  s o s t e n e r l o .  Cuenta una t r a d i c i b n  que a 1  
s e r  e x p u e s t o  e l  c a d l v e r  d e l  f a t a l  emperador,  e n  l a  p l a z a  c e n t r a l  d e  l a  
c a p i t a l  mexicana, Jusrez  cruz6 aquel la  plaza, y fue a contemplar s i n  vida. a 
aquel prfncipe,  vfc t ima de l a  p o l l t i c a  f rancesa  de aque l l a  kpoca. 
A 1  m o r i r  J u s r e z ,  l e  s u s t i t u y 6  en  l a  p r e s i d e n c i a  S e b a s t i s n  Lerdo de  
Tejada, y a Bste. despuks de muchos hechos, l e  sucedi6 P o r f i r i o  Dlaz. Este 
gobern6 a Mkxico c e r c a  de  c u a r e n t a  aiios. y f u e  d e p u e s t o  p o r  l a  Revoluci6n 
Maderista. Madero fue  t ra ic ionado por e l  General Victoriano Huerta, propul- 
s o r  de un infame cuartelazo.  que dispuso e l  a ses ina to  d e l  pres idente  y d e l  
v icepres idente  don Josk Maria Pino Susrez. 
Madero cometi6 e l  e r r o r  de t r a n s i g i r  con 10s elementos d e l  v i e j o  rkgi- 
men. Surgi6 l a  Revoluci6n. con motivo de su  muerte, y k s t a  s e  extendi6 por 
t odo  Mkxico, con una f u e r z a  i r r e s i s t i b l e .  Vol teado Madero. como hemos 
v i s t o ,  s e  s u c e d e n v a r i o s  p r e s i d e n t e s .  h a s t a  que don Venues t iano Car ranza ,  
asume l a  presidencia en 1915, y propic ia  l a  Constitucibn de 1917. promulgada 
en Querktaro e l  5 d e  f eb re ro  d e l  a50 an tes  citado. 
En l o  p o l l t i c o  l a  Constitucibn de 1917, v igente  con algunas modifica- 
ciones, conserva s i n  embargo las g a r a n t l a s  de l a  de  1857. En re l ac ibn  con 
e l  poder e jecut ivo ,  l a s  f acu l t ades  de k s t e  s e  aumentan considerablemente. 
convir t i6ndolo en un dictador. 
Las disposiciones.  con respecto  a 1  derecho de propiedad, s e  encuentran 
d e f i n i d a s  en  e l  a r t f c u l o  27. Se r e a f i r m a  l a  s o b e r a n f a  n a c i o n a l ,  y l a  d e l  
Estado sobre todas  l a s  t i e r r a s  y l a s  aguas d e l  t e r r i t o r i o .  Se hace impera- 
t i v a  l a  ges t ibn  de subd iv id i r  10s la t i fundios .  Se au to r i za  a 10s pueblos a 
organizarse convenientemente y a recobrar  s u s  e j i d o s  y s e  l e s  reconocen s u s  
derechos sobre 10s bosques y aguas u t i l i z a b l e s .  
En cuanto a 10s l a t i f u n d i o s ,  s e  reproducen l a s  d ispos ic iones  d e l  Plan 
de San Luis, de  Madero. Se nac ional iza  e l  subsuelo. s e  reglamenta l a  u t i l i -  
dad de las r iquezas  de  M6xico y se prohibe a 10s ex t ran je ros  poseer t i e r r a s .  
En mater ia  educativa. l a  Const i tucibn de 1917, conocida en l a  h i s t o r i a  
de Mkxico. con el  nombre de Constitucibn Carrancista .  s i n  que en rea l idad  l o  
sea .  se d e d i c a n  s u s  s e c c i o n e s ,  en  una g r a n  p a r t e  d e  k s t a s ,  a r e g u l a r  10s 
derechos de s u s  componentes, y a que reciban 10s f r u t o s  de l a  sabidurfa. En 
rea l idad ,  dado e l  s en t ido  r e v o l u ~ i o n a r i o ~  que su rg ib  a l a  muerte d e l  propio 
Carranza ,  un hecho aGn en  l a  penumbra d e  s u s  r e a l i d a d e s ,  hay que l e e r  e l  
l i b r o  de don Josk Vasconcelos. Breve -& -. para comprender con 
exac t i tud  s u s  hechos. 
Despuks de Carranza y de l a  l e y  constitutional de 1917, Mkxico e n t r b  en 
l a  r e g u l a c i b n  d e  s u s  g o b i e r n o s  y en  l a  s i g n i f i c a c i b n  de  s u s  hechos  
r e v o l u c i o n a r i o s ,  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s ,  y e l  f r a c a s 0  d e  10s i n t e n t o s  de  
Obreg6nr de  r eg resa r  a l a s  pres idencias  v i t a l i c i a s ,  que l e  cos t6  l a  vida,  a 
manos de un idealists. Hemos examinado brevemente. l a s  de 1824. 1836, 1843. 
1857 y 1917, a d e m b  de  o t r o s  i n t e n t o s  no logrados. 
La explicaci6n de s u s  mbs g lo r iosos  hechos, conducen a l a  manifestaci6n 
de  s u  h i s t o r i a  p o l l t i c a .  E s t a  e t a p a r  a m i  j u i c i o .  e s t b  a1 c e r r a r s e .  a1 
vence r  e l  p e r l o d o  d e l  p r e s i d e n t e  D e  l a  Madrid. y a  muy a g i t a d o  MBxico, a 
c a u s a  d e  l a s  l u c h a s  e n t r e  10s que podemos l l a m a r  s o c i a l i s t a s  y conse rva -  
dores, que han de  producir  un nuevo rumbo, en 10s aRos que vienen. 
A l  t r a t a r  de resefiar e l  proceso cons t i tuc iona l  d e l  Perfi. en s u  mayor par te ,  
deb0 hacer  cons tar  que e s t a  gran repfiblica d e l  Surt esta l igada  a l a  h is to-  
r i a  de  Cuba, en v a r i a s  de sus  kpocas. 
En efec to ,  durante l a  revoluci6n cubana de  18689 acaudi l lada  por Carlos 
Manuel d e  CBspedes, r e c o n o c i b  e l  Perfi a Bste, como p r e s i d e n t e .  y a Cuba. 
como r e p f i b l i c a  l i b r e .  Por c i e r t o  que a 1  g o b i e r n o  d e  Cuba, e n  a rmas ,  l o  
represent6 en Lima, m i  abuelo don Manuel Mbrquez Ster l ing .  reconocido con 
e s a  categorla .  
Mbs ta rde ,  ya Cuba l i b r e  cons t i tu ida  en repfiblica, despu6s de  l a  Guerra 
Hispanoamericana. e l  gobierno d e l  General Jose Miguel G6mez. design6 minis- 
t r o  e n  Lima, a don Manuel Marquez S t e r l i n g .  h i j o  d e l  a n t e r i o r  m i n i s t r o  
cubano, que h a b l a  n a c i d o  en  L i m a .  y a k s t e  l e  t o c 6  r e t i r a r  l a s  c a r t a s  
c redencia les  de su  padre, ya que no habla habido representaci6n cubana desde 
entonces. 
Era presidente,  en aquel aiio de 1911, don Augusto B. Legufa, que mostrb 
un g r a n  i n t e r g s  en  a q u e l  e p i s o d i o  h i s t b r i c o .  y r e c i b i 6  a MBrquez con g r a n  
aquiescencia, y fue  un buen amigo. no solamente de  e s t e  representante  cuba- 
no, s i n o  tarnbien de  nues t r a  querida p a t r i a ,  que s e  i n i c i a b a  entonces. en e l  
concier to  de 10s pueblos l i b r e s  de  America. 
E s  e s t e  pasa je  de l a  h i s t o r i a  de  Amgrica. de un gran i n t e r e s t  pues 10s 
peruanos fueron a pe lea r  a Cuba, en 1868, y dos de 10s h i j o s  d e l  Presidente 
Prado se dis t inguieron en l a s  b a t a l l a s  l i b r a d a s  por 10s cubanos cont ra  l a s  
t ropas  hispanas, en aque l l a  contienda inolvidable.  
Retomando l a  h i s t o r i a  i n i c i a l  d e l  Per6. e s t a  nacibn l o g r a  su  indepen- 
d e n c i a ,  en  l a  b a t a l l a  d e  Ayacucho. Despues d e  p r o c l a m a r  l a  Rep(1blica en  
L i m a  e l  28 d e  j u l i o  d e  1821, e l  Genera l  San Mar t fn ,  d e c r e t b  un e s t a t u t o  
provisional ,  a manera de const i tucibn.  
Posteriormente, se puso en vigencia. por una junta  gubernativa. e l  15 
de octubre de 1822, una especie de c a r t a  fundamental. acordada por un con- 
g r e s o  const i tuyente.  
Andando 10s an'os y e l e c t o  B o l f v a r  p r e s i d e n t e  d e l  PerGI k s t e  e s c r i b i b  
una nueva cons t i tuc ibn  para l a  nac iente  rep6bl ica  que habfa tomado e l  nombre 
de Alto PerG. En esa  c a r t a  fundamental se recogieron v a r i a s  d ispos ic iones  
no muy de acuerdo con e l  r i tmo de  l a  Bpoca. 
E l  12 de noviembre de 1823. e l  congreso cons t i tuyente  d i c t b  l a  cons t i -  
t u c i b n  d e  e s e  a8o. Dice e l  h i s t o r i a d o r  Marban en  s u  i n t e r e s a n t e  l i b r o ,  
Historia& que en  l a s  l e y e s  d i c t a d a s  s e  f a v o r e c f a n  mucho l a s  
l i b e r t a d e s  pGblicas, a 1  t ene r  que contarse  con l a  voluntad de 10s elec tores .  
La Constituci6n peruana de 1824, Gnica en su  c lase .  creaba una t e r c e r a  
c6marar modificando las an te r io res ,  a base de dos. Esta t e r c e r a  cBmara venla 
a funcionar como Q r b i t r o  imparc ia l  e n t r e  l a s  o t r a s  dos, ( l a  de  senadores y 
tribunes) y adembs componfa una especie de Are6pago. a velar  celosamente por 
e l  cumplimiento de l a s  leyes. 
E l  16 de junio de 1827, e l  segundo congreso constituyente del  Perh, que 
fue, en realidad, e l  primer0 elegido libremente por e l  pueblo, confirm6 l a  
dec i s i6n  d e l  cab i ldo  a b i e r t o ,  de enero a n t e r i o r ,  y e s t a b l e c i 6  a n u l a r  l a  
constituci6n v i t a l i c i a .  que antes habla regido. y revalid6 l a  car ta  de 1826, 
suprimiendo todos 10s ar t lcu los  incompatiblesr con e l  rBgimen a s l  creado. 
Despuds de es tos  hechos. nimbados. por l a  idea consti tucionalista,  sobre- 
viene un perlodo bastante largo, que se  prolonga hasta 1846. Aparece uno de 
10s personajes mbs intensos de l a  h i s tor ia  peruana. Nos referimos a1 Gene- 
r a l  Ram6n C a s t i l l a .  Este  toma e l  poder. p a c i f i c a  e l  p a l s  y s e  a p r e s t a  a 
i n i c i a r  un perlodo de profundas reformas po l l t i cas  y sociales,  y de sabias 
medidas econ6micas que aseguran l a  vida independiente del Perh. 
E s  bueno hacer constar que e l  General Casti l la.  l o  mismo que 10s gene- 
r a l e s  Sucre y La Mar, e r a  uno de 10s que hablan tomado p a r t e  en l a  b a t a l l a  
de Ayacucho. No e r a  un hombre cu l to .  hecho en l a  f ragua  h i r v i e n t e  de l a  
Bpoca, s in  tiempo mbs que para pelear, per0 poseia un conocimiento profundo 
de l a  vida y una habilidad y sentido prbctico para in te rpre ta r  a su pueblo, 
que a veces vale mbs que 10s conocimientos cientlf icos.  
En su primer perlodo de gobierno (1847-1851) e l  General Cas t i l l a  hizo 
preparar c6digos. leyes y reglamentos. y restableci6 l a  vida congresional 
del pals; reorganiz6 e l  ej6roit.0, muy penetrado de l a s  doctrinas an6rquicas 
de l a  Bpoca. Tambien s i tu6  a l a  marina, a l a  a l t u r a  de sus necesidades. 
Casti l la.  por o t r a  parte, i n i c ib  l a  explotaci6n de dos nuevas fuentes 
de riquezas, en e l  Perh, que llegaron a s e r  tradicionales: e l  s a l i t r e  y e l  
guano. 
A 1  cesa r  C a s t i l l a ,  de  su  primera presidencia,  se a d v i r t i 6  l o  que habla 
s ido  su  gobierno para e l  PerG. Habla desar ro l lado l a s  l l n e a s  te legrf i f icas ,  
e l  Puerto d e l  Callao y l a  construcci6n de f e r r o c a r r i l e s .  
C a s t i l l a ,  nunca contemplative, siempre en e b u l l i c i 6 n  p o l l t i c a  y admi- 
n i s t r a t i v a ,  regres6 a1 poder en 1855. En esta oportunidad. no siempre s u s  
procedimientos y maneras s e  a jus taban a l a  democracia y e j e r c i 6  l a  dictadu- 
ra. Se c a r a c t e r i z a  e s t a  a d m i n i s t r a c i 6 n  p o r  l a  s u p r e s i 6 n  de  10s a b u s i v o s  
t r i b u t o s  que pagaban 10s i n d l g e n a s ;  p o r  l a  emancipaci6n  d e  10s e s c l a v o s  
negros. medida. por demss. va l i en te ,  si tenemos en cuenta. l a s  fechas en que 
s e  d ic taron;  y por l a  promulgaci6n de l a  Const i tuci6n de 1860. Esta l e y  que 
s e  d e s i g n a  con e l  nombre de  C o n s t i t u c i 6 n  d e  1860, r i g i d  h a s t a  1865, a1 
p r o c l a m a r s e  l a  c a n d i d a t u r a  presidential d e l  Genera l  Prado,  ya  nombrado 
anteriormente y en 1867 se reuni6 un nuevo congreso const i tuyente.  Derroca- 
do Casti l la,  e n t r 6  d e  nuevo en  v i g o r  l a  C o n s t i t u c i 6 n  de  1860, h a s t a  l a  
g u e r r a  d e l  P a c l f i c o  que s e  d i c t 6  un e s t a t u t o  p r o v i s i o n a l  y l u e g o  v o l v i 6  a 
implantarse l a  Const i tuci6n de 1860, que r i g i 6  h a s t a  1920, en que s e  d i c t 6  
una nueva c a r t a  cons t i tuc ional ,  con v a r i a s  d ispos ic iones  enteramente nuevas 
y s e  crearon l a s  l e g i s l a t u r a s  regionales  de  que s e  compuso e l  Per&. de ah1 
en ade lan te .  
De aqul ,  l a  h i s t o r i a  cons t i tuc iona l  d e l  PerG, s e  nu t re  de una variedad 
de hechos muy i n t e r e s a n t e s  que t i enen  su  configuraci6n en nuevas leyes. No 
tenemos espacio para hacernos cargo de dos f i g u r a s  peruanas muy importantes: 
e l  General Cbceres y don Nicolbs de Per io la ,  que s e  d i s t i n g u i 6  por e f e c t u a r  
l a  reorganizaci6n d e l  pa ls ,  comprendiendo e l  perlodo de  1895-1899. 
En 1914, e l  PerG af ront6  o t r o  perlodo de su  h i s t o r i a  bas tante  agitado. 
Ocup6 mbs t a r d e .  po r  segunda vez .  l a  p r e s i d e n c i a  don Augusto Legula ,  y 
gobern6 con puEo de h ier ro .  propiciando l a  Constituci6n de 1924. Fatigada 
l a  naci6n con esa presidencia. se levant6  y despubs de v a r i o s  hechos de  gran 
repercusi6n p o l l t i c a ,  su rg i6  e l  APRA, es d e c i r  l a  Alianza Popular Revolucio- 
n a r i a  Americana, d i r i g i d a  por Victor  Rafil Haya de l a  Torre. 
Desde en tonces .  e l  Perfi h a  v i v i d o  una v i d a  a g i t a d a ,  y s o n  muchos 10s 
hechos que han puesto de manif ies to  s u s  problemas. enraizados en l a  composi- 
c i 6 n  d e  s u  poblac i6n .  Hoy l o  g o b i e r n a  e l  P r e s i d e n t e  Alan Garc la ,  que por  
primera vez ha logrado que e l  APRA gobierne a e s t a  naci6nr por demss l l e n a  
de  h i s t o r i a  y de  i n t e r e s e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  e n t r e  t o d o s  10s p u e b l o s  d e  
n u e s t r o  continente. 
Con mot ivo  d e  l a  Guer ra  Hispanoamer icana  d e  1898, d e  l a  que Cuba s a l e  e n  
camino de s u  l i b e r t a d ,  por medio d e l  Tratado de P a r i s  de aquel  aiio, Puerto 
Rico pas6 a1 dominio de  Estados Unidos. Unos aiios a n t e s  s e  habla cons t i tu l -  
do un gobierno autbnomo, pres id ido  por don Luis  Muii6z Rivera. 
En efecto.  despubs de  v a r i o s  gobiernos. bajo e l  dominio de  Washington. 
10s p u e r t o r r i q u e f i o s ,  d i r i g i d o s  p o r  don L u i s  Muii6z Marin. h i j o  d e  Mu862 
Rivera ,  y hombre de  profundo t a l e n t 0  p o l l t i c o r  p l a n t e a r o n  e l  s t a t u s  de  
P u e r t o  Rico y comenzaron l a  campaiia e n  f a v o r  d e l  'Estado L i b r e  Asociadorn  
que log r6  l a  cons t i tuc ional idad  de l a  i s l a .  
MuR6z Marin, d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  d e  Tugwel l ,  p i d i 6  a 1  Congreso d e  
Estados Unidos e l  derecho a e s t ab lece r  su  propio gobierno oonst i tucional .  A 
t o n o  con e s t a  p e t i c i 6 n -  e l  3 d e  j u n i o  de  1950, l a  l e y  600 c o n f e r l a  a P u e r t o  
Rico. m e d i a n t e  un convenio  con Washington, e l  de recho  d e  o r g a n i z a r s e  a1 
amparo de una cons t i tuc ibn  aprobada por una convencibn. s u j e t a  f inalmente a 
r e f  erbndum popular. 
Aprobada l a  l e y  f u e  s a n c i o n a d a  por  e l  P r e s i d e n t e  Truman, y e l  camino 
quedb l i b r e  y despejado para  l l e g a r  a l a  const i tucional idad.  Es tas  medidas 
fueron vehementemente combatidas por AlbizG Campos y s u s  pa r t ida r ios ,  que no 
tuvieron Bxito. Pasaje muy v io len to  de l a  h i s t o r i a  de l a  pequeiia i s l a  d e l  
Caribe. 
Libre  e l  camino de obstdculost  un 76% d e l  e lec torado aprobb l a  l e y  que 
creaba e l  "Estado Librern en junio de 1951. Se redact6  l a  l e y  fundamental, 
que venla a es t ab lece r  e l  nuevo rBgimen. 
E l  documento f u e  aprobado p o r  e l  pueb lo  d e  P u e r t o  Rico en  marzo d e  
1952; 375,000 cont ra  83.000 sancionaron e l  "Estado Libre." Poco despuBs fue  
r a t i f i c a d o  p o r  e l  Congreso d e  E s t a d o s  Unidos. n P u e r t o  RicoSn d i c e  don 
F e d e r i c o  Ribes.  "ba jo  s u  nuevo s t a t u s  e s  un cue rpo  p o l l t i c o  o r g a n i z a d o  
internacionalmente como RepGblica." 
E l  gobernador ,  e l e g i d o  p o r  e l  pueblo ,  d e s i g n a  s u  g a b i n e t e ,  aunque e n  
G l t i m a  ins tancia .  depende de  Washington. que en r ea l idad  nunca ha hecho uso 
de e s t e  derecho. 
Puerto Rico depende de Estados Unidos para  s u s  r e l ac iones  in ternacio-  
nales. c o m u n i ~ a c i o n e s ~  correos  y defensa comGn. A e s t o s  e fec tos  se crearon 
v a r i a s  s e c r e t a r i a s  d e l  despacho.  a s a b e r :  Es tado,  J u s t i c i a .  I n s t r u c c i b n  
PGblica, Salubridad. Hacienda* Trabajo. Agricultura. Comercio y Obras PGbli- 
cas.  
E l  s i s t e m a  s e  i n a u g u r b  e l  25 de  a b r i l  d e  1952, y desde  e n t o n c e s  v i e n e  
funcionando regularmente. 
Como cons t i tuc ibn ,  l a  de Puerto Rico, i n i c i a  un aspect0 novedoso de l a  
t e o r i a  y l a  d o c t r i n a .  Aunque a c a t a d a .  p o r  l a s  mayor la s  p u e r t o r r i q u e f i a s ,  
e x i s t e n  tres t e n d e n c i a s  en  c u a n t o  a1 s t a t u s  f i n a l  de  l a  i s l a :  ( 1 )  e l  
Par t ido  Popular Democrhticor que defiende e l  a c t u a l  s t a t u s  c o n s t i t ~ c i o n a l ~  
10s llamados nes tadis tasw;  (2) e l  Par t ido  Republicano. que defiende e l  que 
Puerto Rico s e a  un Estado mhs de  l a  Federaci6n Americana; y (3) 10s Indepen- 
den t i s t a s ,  muy desunidos e n t r e  e l l o s  mismos. que en d e f i n i t i v a  abogan por 
una r epcb l i ca  soberana. 
Debo a i i a d i r  que e n  l a s  e l e c c i o n e s  v e r i f i c a d a s  p a r a d e c i d i r  e l  s t a t u s  
f i n a l  d e  P u e r t o  Rico. s i e m p r e  las  han ganado 10s que f a v o r e c e n  e l  l l a m a d o  
nEstado Libre A s o ~ i a d o . ~  Es tas  r a t i f i c a c i o n e s  s e  han estimado siempre como 
e l  t r i u n f o  d e f i n i t i v o  de l a  posicibn puertorr iqueea f r e n t e  a l a s  d i f e r e n t e s  
tendencias que all1 t i enen  vida. 
Pero ,  como punto  f i n a l  a e s t a  c o n f e r e n c i a  y con r e l a c i 6 n  a 1  s t a t u s  
constitutional d e  P u e r t o  Ricor a n o s o t r o s  nos  p a r e c e  que t o d a v f a  no s e  ha  
dicho l a  Gltima palabra. 
